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Observacions sobre la riquesa estilistica
de les Histories d'Herodot
Jordi Redondo
La critica moderna no ha estat pas gaire amatent a l'hora de valorar positiva-
ment les excellencies historiografiques d'Herodot, el pare del genere, segons
que l'anomena Cicero.' Tanmateix, tampoc la valua literaria de les Histories
no ha estat gens reconeguda. La causa principal d'aquest torrent d'opinio rau
en el fet que no ha estat facil de trobar-hi uns principas compositius. Pocs
autors han posat en relleu l'existencia' d'una certa planificacio de l'obra: el
desinteres de i'autor no li hauria permes d'arrodonir 1'elaboraci6 del text,
desatesa d'enca del progressiu increment de les hostilitats entre Esparta i
Atenes;' o be la mort el sorprengue abans d'acomplir els proposits initials.'
En tot cas, hom accepta que les Histories presenten un reguitzell de minuscu-
les unitats narratives que no s'hi integren de forma prou harmoniosa, i que
sovint es relacionen directament amb el conte popular i amb la novel-Ia.'
Aquesta situacio es la que indui Bauer, Jacoby, Powell, etc., a proposar que
Herodot mai no va concebre la seva obra com ens ha pervingut' Per conse-
guent, era de preveure que els judicis sobre el valor estilistic se'n resentis-
sin.
Potser per aquesta menysvaloracio de les qualitats literaries del text herodo-
teu no es facil de trobar dissertacions d'una minima extensio que fugin del
topic del seu caracter arcaitzant. N'hi ha, pero, algunes de ben interessants
1. Cfr. A. KIRCHHOFF, Ueber die Entstehungszeit des herodoteischen Geschicht rwerkes, Berlin 1878, pp. 27-
28.
2. Cfr. F. JACOBY, «cHerodotoso, RE Suppl. II, 1913, p. 285 ss.
3. Cfr. W. ALY, Volksmdrehen, Sage and Novelle bet Herodot and seinen Zeitgenossen, Gottingen 1969,2 pp.
251-263.
4. A. BAUER, Die Entstehung des herodoteischen Geschichtwerkes, Vienna 1878; F. JACOBY, op. cit.; J.E.
POWELL, The History of Herodotus, Cambridge 1939.
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sobre la influencia de 1'epica5 o la sofistica .' Cap d' elles no aconsegueix de
trencar la imatge d'un Herodot selnpre a remolc de traditions literaries que
semblen empeltades a la seva prosa. - L'estudios mes explicit es Legrand, que
atribueix les expressions epiques a la simple accio de la memoria de i'escrip-
tor, plena de passatges felicos de 1'epopeia; en cap cas aquests « prestecs
ingenus>> no responen a un proposit conscient , segons Legrand ." A mes, el
critic frances assenyala que no es registren a Herodot ni isocola, ni homeote-
leuton , ni parequesis , ni paronomasies , si no era... per efecte de 1'eventuali-
tat.' El mateix s'esdeve amb 1'estil antitetic , " els periodes ritmics ," les crea-
cions lexiques, '2 etc. En paraules de Schmid i Stahlin , « hohes Pathos der
Worte, anspruchsvoller rednerischer Aufputz, selbstbewusste Bestimmheit
der Aussagen , Ki hnheit der Wortbildung, der Sprachphantasie , der Ste-
Ilung and Struktur der Worte , dialektischer Scharfe and Knappheit der
Diktion , kunstvoller Periodenbau stehen ihm nicht an»." D'altra banda, De
Sanctis si que fa una valoracio global positiva de l'obra d'Herodot i It atorga
una importancia no nomes historiografica , sing principalment literaria, sem-
blant a la de Tucidides. Ara be, resulta si mes no curios observar com De
Sanctis coincideix amb Aly en remarcar el caracter odisorganic » de les Histo-
ries, de forma que nega al seu autor tot el merit que en un principi li atri-
bueix.'
Nogensmenys, el nostre parer coincideix mes aviat amb el de critics mes
recents, com ara Cobet, Beck o Muller : el primer defensa la teoria que els
diferents excursus fan la funcio d'element d'interconnexio entre els periods
narratius . 15 Quant a Beck , el seu estudi pondera el gran mestratge d'Herodot
en l'us de la Ringkomposition al llarg de tota 1'obra i particularment als
discursos , fins al punt que aquesta tecnica compositiva hi presenta un alt
rendiment estilstic ." Finalment , Muller ha demostrat no nomes 1'existencia
d'uns principis caracteritzadors de 1'estructura de l'obra, sing tambe 1'evolu-
ci6 experimentada en la sintaxi , com a signe d'un enriquiment artistic delibe-
5. Cfr. A.W. FOERSTEMANN, De uocabulis quae uidentur else apud Herodotum poeticis, Magdeburg 1892;
M. LEUMANN aborda Lambe el terra a Homerische Worter, Basilea 1950, p. 303.
6. Cfr. P.KLEBER, Die Rhetorik bei Herodot, Lowenberg 1889; A. NIESCHKE, De figurarum quae uocantur
fopyieia oxilµara apud Herodotum usu, Munden 1891; A. CARNOY, Proc6d6s rhytmiques dans la prose
d'Herodoteo, Mus. Beige 20, pp. 90-113.
7. Cfr. W.ALY, «Formprobleme der fruhen griechischen Prosao, Philologus Suppl. 21/3, Leipzig 1929, p.
68.
8. Ph.-E. LEGRAND, Herodote. Histoires 1, Paris , Les Belles Lettres, 1932, p. 172.
9. Ph.-E. LEGRAND, op. cit., p. 173.
10. Ph.-E. LEGRAND, op. cit., pp. 172-173.
11. Ph.-E. LEGRAND, op. cit., p. 175.
12. Ph.-E. LEGRAND, op. cit., p. 171.
13. W.V. CHRIST-W. SCHMID-O. STAEHLIN, Geschichte der griechischen Literatur 1-2, Munic 1934, p.
658.
14. G. DE SANCTIS, «La composizione della storia di Erodoto, , a Studi di storia Bella storiografra greca,
Florencia 1951; recollit a Erodoto. Tucidide, Senofonte. Letture critiche (ed. L. Canfora), Mila 1975, pp.
69-84, p. 83. W. ALY, op. cit., p. 65.
15. J. COBET, Herodots Exkurse and die Frage der Einheit seines Werkes, Wiesbaden 1971.
16. I. BECK, Die Ringkomposition bei Herodot and ihre Bedeutung ftir die Beweistechnik , Hildesheim
1971.
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radament volgut.' Es a aquesta linia que hem d'inscriure la nostra interpre-
tacio de l'estil d'Herodot, una lectura del qual, fins i tot si no es tan
exhaustiva com la voldrem, evidencia un alt grau de literaturitzacio.
Tal vegada podriem enllacar aquesta revisio de les caracteristiques formals de
la prosa herodotea amb el judici que d'ella feren els critics grecs, i que oscil•la
entre l'elogi i el retret. Per a Dionis d'Halicarnas, el nostre historiador es el
mes important, qui supera tots els seus predecessors:
«Fora un gran treball recordar-se de tots ells, pero n'hi haura prou amb
els qui prevalen en els generes en prosa, els mes importants dels quals,
per tal de presentar-los, jo estic convencut que son dos nomes, d'entre
els historiadors Herodot, d'entre els filosofs Plato»."
<<Herodot d'Halicarnas, que va neixer poc abans de les guerres perses i
encara perllonga la seva existencia fins a la del Pelopones (...) conferi al
seu estil les virtuts baodejades pels historiadors anteriors a ell».
Herodot supera adhuc Tucidides, car 1'obra del primer es mes llegidora i
humana, mes cerebral i tanmateix menys suggestiva la del segon:
«Quant a 1'expressi6 dels mots, Herodot ha cobejat la naturalitat,
Tucidides el portent. Als textos, la mes primordial de totes les virtuts es
1'escaienca, on Herodot es mes precis que Tucidides, car aquest a tot
arreu presenta un mateix estil, i encara mes als discursos que als passat-
ges narratius. (...) Per tal de dir-ho tot resumint, ambdues creacions
-perque jo mai no m'avergonyiria de dir-ne creations- son belles, pero
es diferencien principalment en el fet que la bellesa d'Herodot es rialle-
ra, la de Tucidides terrible.»'"
Una definicio prou exacta de com es d'amable fart d'Herodot es la se-
gUent:
<<La composicio literaria d'Herodot posseeix aquestes dues qualitats,
perque no nomes es gracil, sing tambe proporcionada.>>2'
Ara be, el mateix Dionis considera que Herodot acusa la manca, volguda o
no per ell, dels recursos estructurals i estilistics propis de la retorica:
Aquest, doncs, superava de molt els altres, certament, en la seleccio i
combinacio dels mots i en la varietat de les figures, car va adaptar la
diccio usual per tal que esdevingues semblant a la mes enlairada poesia
coerces al seu poder de persuasio, als seus encants i al seu plaer, que
arriba a una alta fita; no es va quedar gens enrera pel que fa a les virtuts
d'estil mes importants i mes brillants, fora de les relatives al genere
forense, fos perque no estigues ben dotat naturalment per a elles o
perque les negligis voluntariament per alguna determinacio previa, en
la idea que no s'harmonitzaven amb les narrations historiques. Certa-
17. D.MULLER, Satzbau, Satzgliederung and Satzverbindung in der Prosa Herodots, Meisenheim am Glan
1980.
18. Dion . Hal. Dem. 41.
19. Dion. Hal. Thuc. 5.
20. Dion. Hal. Pomp. 3.
21. Dion. Hal. Comp. 10.
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ment, aquest autor no s ' ha valgut ni de molts parlaments ni de discur-
sos forenses , i ni tan sols posseeix forca mitjancant el recurs de donar un
to patetic als fets i de tonar- los impressionants.»''
Creiem que el text no precisa de cap comentari . Si de cas, li'n contraposarem
un altre, a fi de remarcar la possibilitat d'assolir el maxim d'interes estilistic
tot i no comptar , sempre segons Dionis, amb les tecniques de la retorica:
«Herodot posseeix la sublimitat , la bellesa i el sentit de la grandilo-
qo ncia , i, en definitiva , allb que propiament s'anomena el model de
prosa historica.»''
Un altre critic , probablement contemporani de Dionis , 1'autor del itcpi i soug,
assenyala Herodot com a exemple d'autor mestre de 1'hiperbaton , 0 canvi de
persones , la perifrasi i la hiperbole, aixi com l'us del lexic mes colloquial. o
familiar; tambe hi fa veure certs errors com ara el vici de la cacofonia i 1'us de
termes massa vulgars o impropis.''
Si resumim aquestes opinions , trobem que Herodot mereix el maxim elogi
per les grans qualitats de la seva prosa , l'amenitat i flufdesa de la qual es
conjuminen amb una variada gamma de recursos pensats per a atreure
l'interes del lector i obsequiar- lo amb un text delitos i versatil . Ara be, se'n
critica la manca de uis rhetorica , tan del gust de Tucidides -i de Tacit, p.e. -,
i que per ella sola distingeix les Histories d'Herodot amb una nota mes aviat
negativa , car la presencia de discursos o parlaments havia esdevingut tin
important component del genere.
Passarem ara a fer algunes observacions sobre diversos recursos estilistics que
hem cregut prou utils per tornar a definir la vessant literaria de 1'obra
herodotea. Anotarem d'antuvi la integracio per Herodot de topics de 1'orat6-
ria com ara el seguent:
Ei yap Tig rtpo i3clrl ndca avi)pwnotrt £xX aaOai xsXuwv voµou5 To6g
xaAA toUS Ex Twv navtwv voµwv , 6ta6xsiraµsvot &v £Xoiaro Exa6Toi ToUS
Ewutwv. OUTw vogi^ouat 1roAA6V Tt xaXX toUS TOUS EwuTWV Exa6TOt VOµous
£vat.'5
Ja a 1'orat6ria mes antiga trobem tambe el Tonog de l'elogi de les lleis mes
justes, corn ho proven sengles passatges d'Antifont ." Heus ad com Herodot
imita, en forma i contingut, un element originari del discurs judicial. D'altra
banda, hem de citar aqui l ' us de 1'anastrofe , molt abundosa al cas de nEpt,
cfr. Hdt . II 22, 2; 54, 1; 100, 4; 135, 5; 171, 2(bis); VII 47, 1; 102, 3;
236, 3; VIII 36, 2; 49, 1; IX 45, 3, etc. Aquest tret ens porta directament: a
l'estil de la llengua epigrafica , d'on passa a 1'orat6ria . Tot i essent un arcais-
me, no podriem explicarlo com a tal sense al • ludir al manteniment d'aquest
22. Dion . Hal. Thuc. 23.
23. Dion . Hal. Pomp. 4.
24. Ps . Longin . Sub!. XXII 2-3, XXVI 2, XXVIII 4, XXXVIII 4, XXXI 2, XLIII 1, respectivament . D'altres
referencies a I'estil herodoteu, de menor interes, es troben a Arist . Po. 1451 b, Rh. 111 9 (1409 a ), Hermog.
Id. pp . 408-409 RABE , Demetr . Eloc. I] 66, Cic. De or . q 55, Quint . De inst. or . X 1, -73, etc.
25. Hdt . III 38, I.
26. Antipho V 14, VI 2.
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anastrofe a les llengues administrativa i judicial atiques contemporanies
d'Herodot.
Un altre tipus de material estilistic es el procedent de la literatura gnomica,
relegada temps enrera a 1'hexametre. Justament quan la prosa filosofica jonia
esdeve el nou vehicle per la yvcoµrl, Herodot ens en forneix exemples com ara
aquest:
EE1VE, C Tt SEi yEVE Tlgal ux TOO lgEOU , aµ VOV artOtpCyral aV 3p67tw.'
El moment triat pel nostre historiador per a 1'6s de la yv6pil -perfectament
construida com a oracio nominal pura i dotada del principi mnemotecnic de
l'al•literacio anaforica- to un fortissim caracter dramatic. La frase que aca-
bern de llegir preludia la impotencia amb que els caps grecs hauran de
contemplar I'acompliment de la voluntat dels deus. El procediment sembla
inspirat per l'escena tragica: pensem, p.e., en els bons desitjos i la joia que
envaeixen el vigia al comencament de 1'Agamemnon, 1 com de sobte el pres-
sentiment de la desgracia els trunca i es produeix un silenci que augmenta
encara la tensio dramatica.
Si ens ocupem de les figures estilistiques uclassiqueso tampoc no han de
trigar a apareixer, malgrat l'opinio de Legrand. Una mostra:
^iuvorjaag T6 1'V aµrjxavov a;^EUpEiv TE xai emcppa6a61gat, XFkcoviv xai &pva
xaTaxowac d µou fp,jwc a6tOS a v a,uPr1Tt xaa,xu p xaa.xsov >;l 6Tlµa ^itt-
dEiS.'1
La pos1ci6 central de xax.KEOV i;rtitgrl to suposa la comb1nac16 de la figura
etimologica, la paronomasia i el quiasme. Podriem creure que aixo es efecte
de la casualitat, o d'un us « traditional»? Certament, molts cops es evident
que el proposit d'Herodot es el de I'evitacio del tret estilistic, que no s'adiu
prou amb la major part del text de les Histories. Vegem-ne un cas:
hg Ei Tf1S 'Irlnuyur &&Ao EOvo; xai µ1l 'Irjttuycg apEaµcvot Ex BpcvTEaiou
ktµuvo; anotaµoiaTo µuxpt TapavTog xai veµoiaTo T1jv i xpr v.`'
Sembla indiscutible que 1'autor hauria pogut construir un homeoteleuton no
gens forcat amb anotaµoiaTO i vsµoiaTO, com a Hdt. II 2 1, 1: i S'ETUpil
aVE1tt6TTlgOVE6TEpTl µuv u6Tt Tf1S ),EX ythvrjS, XOyw & eiit€lv &wµarlwTUprl KTX.
El fet, pero, es que el va defugir, tal vegada perque aquest tipus de recursos
nomes amb el ple desenvolupament de la prosa artistica podria coneixer un
us mes ampli. D'altra banda, Herodot tampoc no feu grans temptatives
d'aproximacio a I'estil periodic, almenys pel que hem pogut registrar: manca
1'atenc16 al ritme, a 1'equilibri dels membres de la frase. Tanmateix, hi ha
alguns exemples dignes d'esment per l'aparicio de les figures de que estem
parlant. Tenim casos de uarlatio com ara Hdt. 160, 3 SE^tttEpov... anrla.A,ay-
µuvov paUov; 1 114, 4 ivto K6pou... np6S Tou (3ouKC Xou TOO 'AamuayEOS rtat86;,
etc., i encara exemples tan caracteristics com IX 17', 1 e nriS ov yap Srl acpoSpa
Kai OUTOt, o6K eKOvTES aA).'i)7t' avayKairlS, o be IX 15, 2 oi)Tl KaTa ux SOS abT@V
27. Hdr. IX 16, 4.
28. Hdt. I 48, 2.
29. Hdr. IV 99, 5.
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avayxairls µsyaxrjS Exoµcvoc. No hem de dubtar gens que estem a la via
magistralment recorreguda per Tucidides, que va fer de la uariatio un tret
capital de la seva lexis.
Un altre bon exemple es el que segueix, on es conjuguen el quiasme i 1'antite-
si:
i autos yap a6to0 Ta ipa of ? 1itcc EnE(Y'EG)TES xai xptwv TE Eov'ES >Yµ-
nxEOt xai O6atoS avEU nupos 9l;r)aav xai 1) nsp> (3a^,ov. `'
Tot i que tenen funcions sintactiques ben diferents, l'oposicio semantica i
lexica establerta entre MMO; i nupOS produeix un innegable efecte estilistic.
Aquest estil antitetic es manifesta amb mes claredat en construccions no gaire
perfecter, segons que hem dit, des de punt de vista del periode, pero d'una
gran expressivitat:
of µ1V yE WE660VTal totE EnE€V TI µexxw61 toirl 14IE1)& .1 rtctc avTES xcpbr -
6E6tga1, Oi 6' 0,r1 .3Icovtal Iva Ti tT axrjoEl:p Enl67Taao)Vtal xcp6o; xai it;
µaUov 61p1 emTpan1Tal."
Combinacio d'antitesi i oxImoron es el que tenim a la frase seguent:
611XOV S ' EJCOIEUV 1taVTi TEQ) xai OUx ipctc to aoTG.) (3a61) i 6Tt noXXoi µrv
avtgpwnol EigV, oxiyol 6E av6pcS.1'
Vegem encara un darter exemple:
axx' EnEITE iV!v 6 k6-1o; otTw npoadvTIIS xati6Tata1, r gCt; Ti i tcI^oicv tou
apx(xiou xoyou. Ei TOU tCV IEcOO UF.IEl; k Ot(TC, TOO ba; Vaunxou a 76). Ei iic
uµiv li6oVtj xata tga a6aav rjyriµovEUEty, TOO nc^oi s yd) 6£xw. j'
Hem comprovat, doncs, que HerOdot no era pas indiferent als avantatges
estillstics de 1'lis de l'estil antitetic, que, segons Norden, juntament amb la
parataxi caracteritza la prosa arcaica grega.;' Ara be, l'aporia es planteja des
del moment que es constata 1'escassedat d'aquest us, reflectida a les nostres
notes i confirmada per Immerwahr, que tambe el considera poc frequent." Si
hi afegim que els registres de Schmid i Stahlin son de 57 passatges on apareix
l'estil antitetic, 30 dels quals corresponen a discursos," haurem de formular
una explicacio ben diferent de la de Norden: 1'us de 1'antitesi no respondria
pas al caracter arcaitzant de l'obra d'Herodot, sing a la seva voluntat d'acos-
tar-se -probablement d'una manera progressiva al llarg de les Histories- als
models literaris de 1'orat6ria i de la prosa artistica contemporanies.
D'altra banda, tambe podem trobar casos d'lis de 1'estil repetitiu, molt
sovint confos amb el que els mateixos grecs coneixien corn a ?E t; Eipopgvq. A
tall d'exemple, a Hdt. 1 114, 1-4 registrem gnctt4 (bis, i en anafora) -nai-
^ovTES - naiba - naiowv ovµnai^wv - nai; - nai6a; - naibwv - naiba, en una
30. Hdt. I 59, 1.
31. Hdt. III 72, 4.
32. Hdt. VII 210, 2.
33. Hdr. VII 160, 2.
34. E. NORDEN, Agno.rto.r Thew, Leipzing 1913, apendix VII.
35. H.R. IMMERWAHR , Form and Though in Herodotu.r, Cleveland 1966, p. 50.
36. W.V. CHRIST-W. SCHMID-O. STAEHLIN, op. cit . 1-2, p. 574 n. 2.
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acumulacio que no es pas el fruit de la necessitat o de l'atzar. Vegem-ne un
passatge mes breu:
TOlal p9v vuv'A13rival01a1 xal Tolal Ttpo(r.ycat tot totan TETayIEV0161 I.tExpl
xou tthv 1i1.tl6Ewv 1i W; EyIVETO xat'alylaa,Ov -re xai ClitcSov xwpov, Tolal SE
AaxESaiItovio. n Xai T01M 1tc fg TOUTOt.n TETaypEVOlrl XaTGI TE xaPaSpaV
xai o)Ea.
D'altres vegades Herodot no guarda unes cor'respondencies sintactiques
exactes, sing que assoleix el mateix efecte mitjancant la reiteracio del ritme
narratiu, dels elements lexics, etc.
xai yap To i v ei qa1, wS Ttai Ttpotepov e prltai pot, xptoitp6awTtov Tov AtOS
Tchya 4t, Eatl. Tuyxavcl SE xai aX.o atpl iiowp xprlvalov i;Ov, To Tov µEv
6p 3pov yivETal xXlapov, ayopiic Se Tt7,.rllguo6arlc yJuxpotepov. µEaa tl3p1 Ti Te
l atl xai to xapTa yivETal yruxpbv. Tivtxauta SE CipSoual TouS XT 710os- a7to-
1ca.ivo.tvrlS SE Tfg 1itiprls iaiTO l tou wuxpou, a ou& cTai TE 6 Ij ,log xai to
[3wp yivETal x?,lapov- Eni SE paA,Xov iov eS To i3cpµov i;g i o is vuxtaS
ltexagEl, Trlvlxaura SE ^EEt aµPoXaSrly. Ttap> pxovtai TE µEaal vt xteS xai
yruxcTat µExpt i s td). ETtixxTlaly SE aiitrl ^ xprjvrl xakftTal i XAOU."
juntament amb aquesta simplicitat narrativa propia del talent historiografic
Joni, tan ben entes per Lasso,;' a Herodot es troben formations de forta
significacio literaria. Entre les nominals, arran de la nostra lectura n'hem
pogut anotar algunes com ara Hdt. II 21 avcT1l6Trl tovccTEprl, VII 187, IX
28 a^lovtKotepo;, IX 116, 1 ata(ylgaa,o;, I 45, 3 (3apuoi upop6)TaToS, 132, 5
cditxoutot, VII 18, 3 1561 ,,atoS, V 20, 3 4toyevciov;, V 92, 1 ptalcpovwtepov,
11 135, 5 iep>a,Eaxrjvsutos, VII 17, 4 Ttpoontw, IV 2, 1 npoacµtpepcatatouS,
IV 109, 1 tp&tpotpayEoual, II 120, 2 cppevo3Xa(3rjS, per citar-ne les mes
rellevants. Per consegtient, es inacceptable la pretensio de Legrand de reduir
aquest capitol a opoc o gens»,"' quan podem reconeixer com a noves crea-
tions PapuovµcpopwtatoS, XeioycvciouS, i[EpO£6x1 VEUTOS o (p13ctpotpayE0u6l.
No hem d' insistir en el gran deute d'Herodot envers la llengua epica, que ell
admira i imita a consciencia.41 Tanmateix cal remarcar la forta relaci6 entre
les Histories i la llengua de la tragedia atica, fins al pun que fora ben
interessant d'estudiar in extenso les responsions entre elles, i no nomes al
nivell 1exic.
A mes del seu coneixement de l'epos i del drama -que arriba amb SOfocles a
l'amistat personal-, tampoc no falten proves de la gran vinculacio d'Hero-
dot amb 1'obra dels retors atenesos, punt sobre el qual ja hem donat algunes
dades. Fixem-nos ara en la frase segtient:
xaitot ye ew19aa1"EXiivcc, wS nuvl3avop.al, a(3ooXotata TtoX iouS tataalgat
into re ayvwµoavvq; xai axat6Trltog.dz
37. Hdt. IX 102, 1.
38. Hdt . IV 181, 2-4.
39. J.S. LASSO DE LA VEGA, De Safo a Platon, Barcelona 1976, p. 180 ss.
40. Ph.- E. LEGRAND, op. cit . p. 171.
41. Cfr. W. ALY, op. cit ., pp. 263-277 , esp. pp . 267-271.
42. Hdt. VII 9 0 1.
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(TEpvoi, com diu Hermogenes, coincideix amb els usos del discurs antic.'_
Que les Histories reflecteixen fidelment nivells de llengua ben diferents, ho
ratifica aquesta otranscripcio» de l'estil de la cancelleria atica:
M049 T& Tolut IIO onovvll(Tiotut Tai'ra Eiva1 xotTITEa xai 9Taµov 6pxtov 9ni
? OycO To16&s, ijv µ9v"YX.),os vtxi rrl Toy IIEA.onovvrl tiwv 1jycµbva, xatiEvat
'HpaxW8ag 9m Ta natpwla, ijv S9 vtxiji)l , Td Eµn6.ty 'Hpax4,i8a; anaX-
Xa66E61na1 xai anaycty TlV tTpattrly ExaTbv TE 9TE0)V µ1j ^gT1j6at x€to(ov
9; IIEXoitOvv ov.'a
Potser aquest passatge respon un cop mes a la voluntat de contraposar
realitats oposades i alhora prou equivalents com per poder intercanviar-ne els
papers, les funcions, els atributs. No es pas tan sots una questio entre grecs i
barbars, com s'esqueia mes amunt: aquI, l'Eipwvcia d'Herodot ha consistit
fins i tot a fer parlay els tegeetes, que eren tan bons aliats dels espartans que
en tenien el maxim de consideracio i d'honor, exactament com ho feia la
PouX1j de la democracia radical atenesa.
Acabarem aquesta aproximacio a alguns aspectes de l'estil de les Histories
amb una breu mostra de la influencia que sobre el seu autor tingueren els
sofistes. Es tracta del passatge que conte 1'exposici6 de les causes que anima-
ven Cirus a entrar en campanya contra els massagetes:
noU,a TE yap µtv xai µsya;.a Ta 9nasipovTa xai 9notp6vovta rlv, npcirtov µ9v
1j y9vc61S, To 8ox9Ety nXov Tt eivat avl9p6nou, 6E6TEpa S9 rj cti to trl f xaTet
TouS n04401)S ycvoµ9v11.^'
Curiosament, podem comparar aquesta declarac16 de principis -per be que
en tercera persona- amb aquella conversa entre Darios i Ebares, Hdt. 111 85,
1-2, en que Herodot parla primer de aocpiri, a continuation de µrlxavEiv, i
despres, en parallel, de lpappaxa i 6o(pi6µata, at costat d'un µ1lxava(Yigat. Per
tant, un altre cop la ironia herodotea esdeve el contrapunt a la utilitzacio
d'aquests elements expressius provinents del drama o, com at cas present,
dels generes prosistics. Cal fer, doncs, la reflexio seguent: les referencies que
Herodot creua com a connectius de la seva obra no nomes es troben at si
d'una mateixa estructura narrativa i entre dos o mes d'aquestes, com molt be
fa veure Immerwahr,50 sing que tambe es donen entre el context historiogra-
fic propi del genere i els diversos contextos en que naturalment registrem
certs tipus d'elements estilistics utilitzats at llarg de les Histories, la varietat
dels quals hem intentat de mostrar.
Corn a colofo, clourem aquestes pagines amb una darrera i bella frase treta
d'un dels moments mes interessants de l'obra, el dialeg entre Artabanos i
Xerxes, Hdt. VII 46-52, fertil tambe en recursos habituals a la prosa dels
sofistes.5' Si la intensitat dramatica i de contingut d'aquest passatge no han
47. J. REIX) NDO, op. cit . p. 509.
48. Hdr. IX 26, 4.
49. Hdt. 1 204, 2.
50. H.R . IMMERWAHR , op. cit. p. 67.
51. Aixi , p. e., a Hdt . VII 50, 1-2.
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de valer el nostre reconeixement, dubtem que en siguin mereixedors molts
autors gens maltractats per la critica:
out oS o µev Oavato; toxt9iipfic sou"; tf S c61j; xatwcpuy^ aipctwtdTij tw
avtipwnw yeyovE, 6 SE &og yX.uxuv yeukag toy aiwva cpdovepOS F,'V au-Cy
Ei)piJxETat Ethv.12
No hem d'insistir ja mes en cap dels aspectes que hem anat tocant. Nomes
ens queda formular el desig que com mes prompte millor hom faci un estudi
complert de 1'estil d'Herodot, adient amb la riquesa de la prosa deguda als
afanys del pare de la historia.
52. Hdr . VII 46, 4.
